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La Reforma de l'Ensenyament, 
vista des de ¡ ' « b i t t e r r i to r ia l gironí 
EGB, 
Ruxillcnií.BUr, FP, COÜ....són 
pnraulcs i sirles hcn cnneiiudcs de 
la nnijoria de li\ poblvició. 
Gaircbé tothdm les ha semilles i 
molts hi hem hafíut de conviurc, 
ja sifíLii nctivament en la 
inlanicsa i radolescencia, ja des 
d'una distancia lutnrial en la 
madia-esa. n'altres, reteridcs 
ramhé al món de rensenyament, 
van quedanf ublidades (PREU, 
Ingres, Oficialia...) i. amb la 
naturalitat de les coses vives, 
n'apareixen de noves que 
subsritLieixcn les mes usades: ÍES, 
ESO, CERO... 
Qiian cns cntronlem am!^ 
aquestos darreres expressions ens 
adonem que el remps iw ha 
corret^uf en va. Ha plogut molí 
des de les cpoques en que, |x-r 
cxemple. si no vivies a Figueres o 
a Girona, calía emprendre tot un 
viat^e ais instituís d'aquellcs 
ciutats, els únics centres 
provincials autoril:ats per 
examinar. Avui dia, en un nion 
sense distancies, quan també en 
rensenyament es parla de 
multimedia, sistemes interactius 
o batxillerats per vía telemarica, 
el record s'amoroseix amb un 
somriure. 
A les portes del que es coneix 
ciim la «Reforma» -una mes en el 
decLirs deis anys- també en l'amhit 
territorial de Girona, hem 
encarregat una coMecció de textos 
a alguns professionals tle 
rensenyament mitja, pot.ser l'etapa 
escolar t.]ue es \'eura niés afectada. 
Aquests auuirs, ho advertim, tot i 
.ser professionals en actiu, no 
formen part de cap organÍt:ació, 
collectiu o sinJicat que tingui 
inreres-sos en la implantació del 
mni sistema educatiu. Ren al 
eontrari, les seves perspectives i 
aportacions son mes as'iat critiques. 
1 d'una ciúica que hem prete-s 
general i-|uant ais objectius. Es 
impossible abastar un tenomen tan 
complex en el .seu conjunt i en tota 
la seva extensió. Cada docent, des 
de la seva practica diaria, podría 
enriquir pagines com les presents 
amb multitui.1 d'aportacions. A 
mes, alguns cxircms iuiportants 
(ccim ara el Mapa Escolar) no han 
estat de domini públic en elaborar 
aquests anieles. 
Pero ni els aiitors son donats a la 
teorinacit') ¡pedagógica, ni aquesta és 
una publicació especialitzada en la 
materia. D'altres n'bi ha i n'bi haura 
quii es (.leLlicaraii a difondre aquesta 
seriosa infoiTOació. Els diferents 
aiitors han optat per fer una 
aportació subjectiva, scnse 
abandonar en alguns moments una 
saludable distancia irónica. 
Es per tot aixo que el prtiducte 
resultant se separa lleugerament 
deis dossiers habituáis a la Revista. 
Les terres gironines no son 
Pobjecte, sino el punt d'origen i 
de destinacicí d'aquestes 
aportacions. Algún deis materials 
(els textos d'opinió de Ranion 
Sargatal que obren el trehall) ja 
havia estat publicat préviamcnt, 
per bé que en un mitja de difustó 
limitada; no creiem que aixó faci 
nosa al lector ni que rediieixi 
Pefectivitat de les idees que conté. 
El .segon deis articles, de Jordi 
Mascarella, repassa i qüestiona la 
tormaciü i la implantació del nou 
sistema educatiu. Alexandre Daró 
ens proposa, en tercer IKic, un 
exercici crític sobre els fonaments 
mareixos de la Reforma. 1, 
tinalment, Joan Dosta ens 
presenta l'experiéncia d'un 
professor «reformat». Els autors, 
tot i no ser pedagogs, esperen no 
haver-se separar gaire d'aquell 
docere delectando deis classics en 
l'exposició de les seves opinions i 
en la formulació deis seus 
comentaris. 
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